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Adela nos ha dejado. Escribo estas líneas en su
recuerdo en Archivo Español de Arqueología, por-
que Adela Cepas estuvo durante mucho tiempo liga-
da a esta revista realizando  diversos trabajos de re-
dacción, preparación de índices, preparación para su
soporte informático y porque colaboró en la revista
publicando varios artículos. Las escribo, también,
porque fui el director de su tesis doctoral que se
publicó igualmente en los Anejos de Archivo, y fi-
nalmente, por la emoción y tristeza que me causa su
desaparición.
Adela era Licenciada en Geografía e Historia por
la Universidad Complutense y había estudiado y
obtenido un master en la Universidad de Bradford
(Inglaterra). Un día descubrí que había publicado en
la serie British Archaeological Reports un libro titu-
lado The North of Britannia and the North West of
Hispania. An Epigraphic Comparison. Oxford,
1987. Esto era inusual en un autor español en aque-
lla época. Decidí hablar con ella y convencerla para
que trabajase en nuestro departamento “Rodrigo
Caro” y le propuse un tema de tesis doctoral. La
convencí para que trabajase sobre “la crisis del siglo
III d.C.”, un tema que me preocupaba desde hacia
tiempo y que había sido objeto de algún articulo
mío. Aceptó, pero a regañadientes. Tuvimos muchas
discusiones y tensiones, a veces fuertes, sobre el
método y por el cómo abordar el tema. Adela no era
persona fácil y tenia una fuerte personalidad. El fi-
nal fue excelente y se llevó las máximas calificacio-
nes en el doctorado. En un reciente coloquio, cele-
brado en Cartagena, sobre el mismo tema de su
tesis, su obra ha sido de las más citadas por todos
los participantes y ahora un investigador francés,
Laurent Brassous, ha escrito otra tesis, que será pu-
blicada en breve, que sigue, en general, la estela de
las investigaciones de Adela Cepas.
Después de la tesis, Adela siguió asociada al
Departamento de Arqueología del CSIC. Se entu-
siasmó por el proyecto TIR (Tabula Imperii Roma-
ni, páginas de la Península Ibérica) en el que traba-
jo incansablemente y con gran eficacia hasta la
finalización del mismo. El resultado final fueron
una serie de artículos suyos sobre el territorio en
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época romana tema en el que acabo siendo una es-
pecialista.
Pero los intereses científicos de Adela eran in-
agotables. Trabajó y publicó sobre numismática ro-
mana y durante años colaboró en la catalogación y
estudio de la documentación del Gabinete de Anti-
güedades de la Real Academia de la Historia. Pasó
temporadas en el Departamento de Numismática del
British Museum, periodo que se tradujo en el artícu-
lo A. Cepas Palanca, R. Bland y M. Tosdevin,
“Bowcombe, Isle of White”, en R. Bland y J. Orna
Ornstein (eds.), Coin Hoards from Roman Britain,
London, British Museum, 1997, 264-278.
De nuevo en el Departamento de Historia Anti-
gua y Arqueologia del Centro de Estudios Históri-
cos del CSIC con una beca postdoctoral de la Co-
munidad de Madrid, trabajó con la Prof. Mª Paz
García-Bellido, que fue su tutora. Preparó las fichas
de las monedas de la Colección Collantes y partici-
pó en las actividades de los proyectos de la Profª
García-Bellido, especialmente los Encuentros Pe-
ninsulares de Numismática Antigua:
– “Uso de la numismática como documento his-
tórico: las invasiones del siglo III”, en Mª.P. García-
Bellido y R.M.S. Centeno (eds.), La moneda hispá-
nica. Ciudad y territorio, Actas del I EPNA, 
Madrid, CSIC, Anejos de Archivo Español de Ar-
queología XIV, 1995, 125-128.
– Con Y. Álvarez y L. López, “Circulación mo-
netaria en zonas mineras: el poblado de O Castelo
(Orense)”, en R. M. S. Centeno, Mª. P. García-Be-
llido y G. Mora (eds.), Rutas, Ciudades y Moneda
en Hispania, Actas del II EPNA, Madrid, CSIC,
Anejos de Archivo Español de Arqueología XX,
1999, 147-156.
Fue Miembro del FES GROUP (The Foundatio-
ns of the European Space. Community, Territory
and Political System in Early Medieval Europe),
creado en 2004 y dirigido por el Dr. Julio Escalona,
del CSIC y formado por investigadores españoles y
británicos.
En 2009 y 2010 fue contratada por el Instituto
Arqueológico Alemán para trabajar en el Centro
CIL II (Universidad de Alcalá), bajo la dirección de
la directora del Centro, Dra. Helena Gimeno Pas-
cual, en la documentación del Proyecto de la nueva
edición de las Inscriptiones Hispaniae Latinae, con-
trolando y extractando publicaciones de los conven-
tus Tarraconensis, Carthaginiensis e Hispalensis.
Su experiencia en geografía antigua y en sistemas
de localización de puntos con GPS Garmin resultó
muy valiosa para el Proyecto.
Adela era una persona diferente, tenia un aire
aristocrático, era independiente, se movía a su aire
sin pretensiones vanidosas o llamativas, pero su tra-
bajo era eficaz, competente y sus escritos así lo de-
muestran. Quizás es más apreciado fuera que dentro
de España. Ciertamente en el Departamento del
CSIC sufrió la incomprensión de algunos capitostes,
pero ella siguió adelante deportivamente sin aban-
donar nunca su pasión por la Historia y la Arqueo-
logía romanas (Adela era, por otro lado, una gran
deportista). Amaba la opera, Proust y la jardinería.
Su nombre estará siempre asociado a su magnifica
tesis sobre “la crisis del III” y, naturalmente, a La
Tabula Imperii Romani  y a los momentos gloriosos
del Instituto “Rodrigo Caro”. Estará siempre en
nuestro recuerdo.
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